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 今年 2020 年の夏、コンスタンティン・カキュシス駐日ギリシャ大使（His 
Excellency Mr. Constantin CAKIOUSSIS）にお会いし、当学会の活動状況をご報
告する機会がありました。 





 8月 6日に、平和祈念式典が終了したあと、午前 10時半頃、平和公園に近い
リーガロイヤルホテルでお会いしました。場所を広島駅のグランビアホテル内
のカッフェに移し 11 時ごろから 1 時間 30分ぐらい、コーヒーを飲みながら談
笑しました。大使は昨年も平和祈念式典に出席されたそうですが、今年は新型
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その後も大使館へ毎号お送りしていたはずだとお伝えしましたが、寄贈は第 19
号以降中断していたようです。 
 最後に大使は当学会に対して何かできることがあれば援助もしたいとおっし
ゃってくださいました。話は尽きることがありませんでしたが、午後、大使は
お好み焼きの見学と試食などの予定が入っており、お別れすることになりまし
た。 
 
  
